



























・血液検査：WBC 38,890/ ，RBC 262×104/ ，Hb 7.5 /㎗，Ht 23.1％，Plt 16.2×104/ ，血糖
369 /㎗，AST 19IU/ℓ，ALT 4IU/ℓ，LDH 260IU/ℓ，T-Bil 5.4 /㎗，D-Bil 3.9 /㎗，Na 126mEq/ℓ， 
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